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l~coicmcrsn cíe ha diuuivcíadclaci cii t~daiice -
Ccistuu,lcm el Conscmj<i Scuiccmíi<ci <1cm 1 uís’cmstigscciccíies C[euit-iticsms, sí 1duíivtmcsiclcs<i
CeuctisíL y el [íustii cutmm diuiii?5tici 1 c>íuicíuicicmz cíe Oviedo me hicieron el líouícui-
de iuis’ítcciiiie icící >c clii cliii,, ¿smc c<muicssus sciicism ccíestiouíes íeieíeíítes a unís
iuivestigsiciucuiu~s oittm cíctisí ‘cm i mntis lilas ccusmíiti, mude vi itt, sccltuuiieuite la uccsísuouíile estueclíscí- Icus 1 m,ic- isuteiectuiic>s <cule ulsícul íídícstu.cís íls,s ícsíises, sisicí tsimbion
lii posib,licicurl cíe tv-ctmí’ cute ui-~i emies cieit,us tís~ccctcír cíe la coísíhuorsteiiiui cieuí—
tíiicsc inteciiitcionuil tIdi< umíd ímc~c ¿cid stctuíalín<mícte Ls inuIcoutttncisi cslceeial
En uuíísu éjcncsí cii li cjue el ícííncuícisí licisína míe lis colccnizsíeióii cmstsí eont¡íitcsc—
nientcm ccímbs-itcslcí 1 s iiit,ci la c icI<,iit cl isdíctie tstcslineiittm ,siíeccí- sc nieuios ci~um>~—
ttuiicí cíe las citsctmuluii tu liumítos ic~i> A cícié tun i’esticitctr ‘u’ ícctssccle etiysu pro—
lciuig-muciéui ¡caí ccc t tic ííclig-ucíssiiiicuíite cccnií>iouiieticisu? ¿Accíscí ico piecliccin mci—
c,Iicms el liii míe sí ciii ccmi,miiisul cciii uícucmstísí geuícmí’síciciíi <u, luí ucisís tciisle, í,síí’s~ Isí
sigcí ¡cli ti
Aictui.te ríe cuíícm cmstuc ss=uísm u micmímísísisíílcc slcmícíiss.í, cccíizsí tscuíihiiéíi sería psírtiv
míe cuuccí imiesí slcmííísísiscmltm smmuícilicí <mmi t:mí:tiitsc sí It, tautmcu itcreuvsmclsc su Icís puebícis
ciii,uuiizstulsii-es Luís, imlcmiuisigisi cmumgsiiícissc 1 iiit5’tm cciii iic.muamsísismslcu ftuciliclcid ííc veí
cmii cmllccs lilas íítl< Imir exiciiittuiiicrss 5’ melícirsí g’s.mutcc,-scííiicm,itcm sc tccljurlicai-les sti
lccíícc’l urs eiitic:stch,micmr. Ncucmsttsu <lpcmesu, pr- tsiuítc,, pciemle ~ci-eg-uuuttassecoiitinccrs—
iuceuitcm si luís liNtsuslcir uitis.m ieiuuliiciciui di Stlr uiistuiuisitccs eccis>uuisiles tinclen sieuiipi5i
si Icur iccíchílmís iihmcmisi,lccs cmii scmi5’teiui miel u~cie iuiuiccmmhisitsuuiieiittm vtdui cd sacar éstos
cml ií,uíxinisi licsumsmiicíru íi~;u s’t>íslcíi¡ tsr cucius sí Icuuic[cíii ísíciccíísíl, cíuíiérase ci no,
mcc pcíei< scsi ststíiiíi,lsi tmi’iesit< y <iciicu¡uicmuicsmiíte, iutclutscc <mli nuiesticus lisis, lisis
<íme cii el euisiilm,u mIsm iuistituucdmouicss rctmcm cciii uistcis¡iu smspmcuitcíuíesuiitcmiite> tucis tuuisu
es,cluícisííi sectulsir, cii uícieriicc cíícíuíclcí ímccislcmuítsíl. Ncc cmxiste Estsc,hmc imium<leriirs cii
Ansi, Ali¡cst tu csuísuisiuiitmi- uctisí ituite m
1sicm liii cmsttm ieg’uilsimicc hustjsu el íiiiu,lelci cmcuucclceum.
Lst civil witcióui euml-csíicma, cmli su dmxluimss¡c$ii iistitcuciccuisii cmci,uiíiimi¡csu y siccisil,
es culisc íclsuíítsí ii<mlicsuiíit l’iísmíicm iiijcmrtsiisc riiltut, cmii tuisimer> excitisisí, iceisí es cisisc
<clicmiddeioui iii ¡cii y cídísm csxigsm stt tis’uibucim. lusuisí uisuuísí siuvcm u- ,leííusmsicísicí sleiciistt
sss ínecnsim scuism sc emmo ullití iimcmíttcmhiuiscsl, <5 ícíueiss~ r’uusm isimisí 5cm inuhmlicS’lse.
Cicmítscii,eíitcm, el liii sIc tcíslsc ccilciithmstcsic5ui (mr 1cm cmuiisíuiciumsucióui miel esílccnizscclsc,
lcd-u ¿muí el íilumiiieuitl,u slcmresiul,c1 ~~<‘pmuict Ictus mícmsgísíeisí sdiycd 55 slcml icmstum iicml
iiituuislci míe uiutíclcsts ,lcsiltísiucuies cm iiidishsulctscs,icciicis clulcm ttscmulcmui llcg-sir su sec.fsutscles
l’cues Iss iiirtmiilíi míe tuucísis idus g~u’suuuulsmr y tuiítig’uisus lidicsi¿,uisaS cmcultiíuizsisiaic.ms
iuiuestist cml i,lircmívsc,imcr iuuií,cuiccisil iludí stic’s,sioui mlcm cmtsilisis cmii Isis dccirm Isis <sois,—
mílsus psíssmíí mis, su csmííuídsirtsí sc itt iiig-suuuizscms¡ciui, míe Isí iiigsdiiizdiiii¿mii di lsc dirimí—
lscc:itiui nísír cm límejumus ciiíiscc5cusmIti ½‘ lis ésl.si si 1cm sSliitill<5i[ittcdc>ii Sc ímciccle, iscíl:
4i)
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-,esínscguieiittc segttic míe ctlgtiiitci nitciu,eist lsi nisiciuii uciOlí piogres¡vtu ríe ersír ~,—cicilsudes cni,íiícue’ststs ecunicí sccuc Isis coínisidles Asiiíiisnic Se pcíecicm ~puir Lichcistocisí ciíterioi cíe lis uiutcttuii<m5 liicI(ihcenclieiitts nicislis cíe Isis uuitugtísc5 cc,-loucicis, sí - 1< emsuiiiitu]csicsOis ficé cr,iis’eniente y sc ‘Se pícicicije en el íícnuiicmutlotun~c~’ ~LmmljY~t~j?<.,xúccí1¶12<1:YcLci;’icmít olio 1ttvv:t 7v: ~::y íciáctiCOm sdl intictil iuiicisc senda stmsu cíe totisis Ioiuiisis t> icieíiteístst [mupcintcm sei”ii tic Itílirmí itius sc c~ptAini¿iit>cl ci los <sule ciebci u u-cm-e,- smettuscluiit’iitc’ ci’rmhfleuuisms, si iii, isIeuiticics si il nichos, ciíisilccgtms su luís~<~>~i<~, cíe~«~ ~~ sí cieitsis cmiii—lisa visteclitíranes. 1> ‘iiiuititlíite u este iii e~psmuieu cus ,uigcuuutms umiesis y Iiciceiics tílg-uiiisms
~ispjIcriuicOS iciOnliS -ríes nciciciiscms suc ícsíaecemí, siuitcmr sic utsídsm, octe ,Iebtmn reí íciecisscultusVi-in,eisi.——--íi~l cchcjetcm utirnicí 1cm Isis irivestdgsmcdumcuitms—(uuuss scsi-si sicccuí cmi tuimísísu ta-ataa——inipíicsc uíísc csclíeeiciitión cíe sí lísrtcmíisc coíccui¡sml iliícmieuitc sc It,sic la ccc ucce ícc ¡ ón ciii tigdl su ( clue ycm lía iii cci. ¡it <[e b tic it gidí tic, ex te í síu) 55 cic,m e kesusícectos cíe la ccmncepcióci cedente o iiíteunst. Ucír scntiguios liistoíici,itci.’es cíe it,eccloaizsmeiéui se iucteresabcuui scmbie tccclcc [crinIcas coícuiiicts cli fuuccicius <1cm lss íuue—tcópoli. Estctd¡cibcin sí bisituirisí cliiclsciiiáticsi cm, tocící ci Ocde, lsu c>lg’suuiizsicis,íccoicieccial externsc cauivcuyes, cccuiípsíñ¡sis cíe ecmuíícmíc¡cm, etc Luis Iiistcciicumlní-cmr re-cientes estciclssiuM Isí bistoi.ict ecOnsiliudCdi, rcccisíl cm iuístituíciscuícíl iíítcmiuiic clcm Itísccmiccuíiscs El pVs4i-ierci es evicleicte lucí-cm tucie tmruiirigtc su lsc vez tun edss,eric,ícuestsit <cee lievst Si ttlgtuiirus ci ncc fncuticjtíeuir ci Iíistccu-isí Icíesíl. ¡‘cursi cmmsíuislisií-couí fcíto luu iiistoiisi críiccííisui, me piuicccm iiicIisps=íisalcicmcmcctejsíu couístsoil:tmimicmuitcsIsa híistccaisc iuitenuitt 5’ lsc híistrííisc exteuuísí <le Isis ccmlscuíiccr. Sólcí suri diIcsiieccsi-sict
-5 clsírauííeuctc los feuioimceuiccs cíe c<,uitínticclsid <mdcc cccuistitui~’eii, [mciicutis, lcs;s i-tum cciobjettc eseuccial cJe Isis snvestigctcicmcieas 1cm rItme xci chesetí hísdilsumies, Y tiittm sicud,jaoc- etas, iccírte (smI mentís psinsi sílgcuííccs míe cmllrís) Isis i,scuíssís picifusacisir mis
-los niavimseuiter míe eiiisiucciícsiciéui <pie, ciii <ml ed-iso ults ccuiscuuisís tlcm siciccid <mmmii’
-gíicci¿cni como Isis míe Aníéiiccc, se bsííí purcilucicIcm ~c<catcc lsus paitcms ocim uic,iii.cío iiió s t ccí-slc, 5’ cstie, Cii Li n 1)11 uve tui iiiñs ci m cicos 1 eJdi uicí ccc, si tmj st iii n cíe Ud Iii--
-tic-se incluiccí e-ii Isis celcínicis de tijucí más cccniíclejcc.mi SegLuncIa.—Lru cccnceíccióuí «nuicicitisul» cíe itt luistc,aicm eccícinisil uccí iccíecie iccísmiscípaca isivestigsuc¡enes colar, éstsi. Ycc entieuiilo [ccci:ciciiiee[ccsnli «uicic¡tmiisii» 1cm
--que, tajo la iuífltaeííeia sic [ccsuuít¡g’iía liistecicc eitstc,ii¡c, ertLimh¡su e,ccluísivcuíuuíiutsIsis celcinias fondadas pol tal cm cusul ifletiO[coli Lsc sícciólí ecclcuuiizsisitcícc eccismlcesíes uncí, cese sí sus cli; cís¡cl cci es - Das lía teífcccii cisus, Isis i aif luí e tic isis mcmc rs cd suscíe las ci ¡ feme uctes Ii cáctie sir colcciii ales, cii Isis qcie licí y ‘cíe ts mies ([Oc O Iceis iii ts sim cmen las metrópolis ecimo cii las eculeucias, ssmii fluís icLiuhi<mnccssis sjcie sc <gis rs,
~cuicl¡eracreea ci prdlfleiit xtsstci. Existen mccclsmlislsiclcs evicleiiteicmeiite Ni Es—lisifisa, ni Pccntuígcil, iii ínglateíici, ci Fisiuccisí, ni <ir i5suíscs .Llcíjcus. iii Isispcíelc[os cscsinilinst vrms, ca ¡—ucuás ccícsu cíe uíossuties—Iíólgicca, lícín íci:ccs’cmctcc 1<, cmlisíus estahleciniientos colon ¡sules, iuiststLieioiaes <a estroctursis econicící ¡escs ci sí, -ciscles te tal memite idénticas - Ii iferencias evicleuctes cii la evoluc ióía sic las icie-tiópelis, en las épocas en <píe rLirgier(mn las colonios, cci les mccl 55m5 geogrís -fices y icuimianrus que les suavucrocí cíe cusicic<,, se oicduneii a ello. Sin emlcsirgss,existe ¡íiciucltubleííiente una atmósfera genersíl y úiuicsc <le fetiómecios sic fluí, —eióii particulaimen te snteieslccite qace u ncc coneclicecón denasisicuclcc « ncicio o cci» sicIsa historisí colonial hísc dej sucio geíieralnaeuute eíi isa sonilirsa hiastsc licc~’. Ex irtcm,creo y~, Liii mecho cíe íenieciiaa esta -fuíltsc Al lacio cíe las histccnists íecalissccluírde Icí colcunización frcuncessc, espaliola, inglessc y licilcaucclesa, ¿no iccir Scmnldilipreciosos, trsibajccs cíe ccuuij untcc sobre lsc historia cíe lic colc,icizsucióuc cía cieítsisépocas y en ciertas zonas geográficas? La coínpsuraeión sería inev¡tsa[cle y liiunión con ci cusídro nntuírs-tl se impondría por si misnaca. Si, aclemámí, se tuviese
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contiiccssiiuteicte cinte [dr ojcis itt nepeleLIsic>li cíe la estnucctttidc eciidlt>taiica, rociad
e iucrtituciouical cíe Iris tiifecentes ucietaópcdis rolo-e sus cíe lscs ccciccuiisas, rumí
cmlviíl>íc ¿1 fccctcmí iiaciígencu, icencí suc sicuucicuatsinio cxcesivauiieuite cosíccí se lan
líeciccí, scm llegsiaísu a lícícer lcistcmuicc ccmiccíuisíi necm[ucíente citi[izable, líceluscí icsca-cí
Isis cíue mío fueren ííistoviscclores.
‘Pciceidt—UItsc teicersí s’ últiiuitt iiOCICitI, s<uI,ie lsu etiauí Lesigrí (ILie insistir
cievssuiíiente, es escc, ecciiitcui, segtiia iii <míc¡uiióui, míe lcu coíitintiicistcI luistóciesí <le
1 st cviii ccc jó u colon isal - 1-isis tcí alconca sta sí cristtu mii lcaalcc sí e <mcciizau 1<-ms tía baj m:u-s,
iíiciusci geuieitties, c[e luistocicí coionisa[, [ini isms gasducslcits iiesctib-iícuseuitccs Si
se híteicun cclgLuuicas ruicisi<cnes ca hechos uuceuiievcaics, cnsc cii gciuctsal nuuy lite—
veluceuíte 5’ iucá5 .icecuieii teiuuetí te tccclcavís< iiiuy ¡iii plecisos - Es Sc ticíce iccci cinc sa
cícce icír Iuirtoiiaclou’ems cíe luí celoíuizstcióii sola, lucía- ncmglst geíieacil, esicecisulistas
<1cm isc Ecisuil Mocieiucsi o Ccmuuteicuíc<ínsiiieicí ímoccm rstuiaiiiccuizsimlccs cccii Ita Etisauí iVíeclícc.
y’sí ccmiasimltvicu cesuinicícte csipitsul icí hmncmactipsicióuc tIc inostixtí lsc eonti,iuuiclciri
eiitutm Isis scutmiecictcles c<cIc,iuitulcir míe isc éIcacsd íuiciclú=iicdt wr uitsa hícirte, s’ isu sociesiací
tmuuicc[lcsm íuttm<Iitmsíscl, html cctísc. [le lscr sutás imnícaítaiites cíe estir scccieíicicleie ccc—
iucucicdirms sccli, suc citirlsc, isis ciilieiicidlidts, qcíe lían míaciuí icsucimiccatc) la iiiccytcv
hucirte ulcm cmllsisu su iiuieuiiiues iuímlsmíceuuslieííter qudm cuche ~uusesleciuícicac: <luce stetusa[—
ucísaulte fciíiiisiií ptirte iuitegísiuitc [cmOcciiIcmiite Aliccí 5 ‘mi estcc es cusí, si esto
es i lisis cmviiicii te sc s~tu 1 didí e cc ca <it icir Ii ticmlmíos u cucasu e 1-ecu u itas t sí ciii ciCli ]iti u- cii
csrfuieizic coiccutiscí cíe icur cmuuanpeics, lit5i~~ «‘II 5l~O~ e, luid’, isticlítis, tmntOOcitQS C5
míducm Isis rcucicmclsísles ccíIccuuisiítms dcm Auuicnicci re Iu5iíu ¿c,nstmtcuiilcc cii ula ‘crlumul dei
c~sícm icmíucussua cts usuuuíscs, sichccíl sicíc> uccí estsít,sm mmci intuí l>~te -cuh,iI, a mi eittc=cichei,
mí, tus otumí ciutds cmt íu,cíuíulss iuiechievstl dmcsnmchctmcm, ci í,c,l conluuuí clccucc[e lcs,íc icaelsio
Isis iuirtítuíciscuies, Isis .fmíííícsís eciuuc<auuuucas 5’ rocuctles ~‘ It uiieuituulieio<l ríe la c[cie
s’ivc’ ticcísívicí t)cciileuct<m, scsi Eciuscícsi mí uuuár tilisí
Se síchce ícirme¡c:suí, scmlcuc tcu<h,c, ecuciler símuc, segtiuu ni’ ucsc,-tmceí, lar uucimciccli—
sísuules cíe scjmIicstciotc <1cm Isí ícccei¿míi 1cm ei,uitiuucuiilsuil ile i’tuitsi <ic5 ccíitcm entre Icí
Ecli M.cyclisc y icas tieuuimcius uíícucIeuuíccr cmli uc,smtcíitm 1cm híistsmiict cmsmloiiisil ddlcuel-¡esduusc,
sí sí udc> 5<5 sIclie—sí síluumisí ulemlicsiiiuic>, mccc culvisíscuuiio cmii sílcrccltttcc Iscs cutí—cus ¿Isis
ímcicisiuutms ic,iuiiuuiscclcis auitcmiicmuíiicsuittm, es rlec,im, si ccuíuibiiisieisíui cíe Isí histiatisí
iuilcmuiiss 5’ cztcmiuiti 1cm Isis <:uuiimuiisir ~s ti tmmmitd:cmiuciolu riiuuu-siíictciiansil mm, si se miciieve
cmccimlcuittíl 1cm it, icisi.cuíisi dc’ itt ciuíiiuuszsuu:íint 1cm Aiuaéuict.c.
<u-u-mm mícicí scm ímcícmlcsím iIislingcuiu 1’’, cas feuímmuuíeuí,is ,l<s 1crcpiiiacion o de
u:,iiiil¡c.,¡miuutmiuiic’iit.sum u~uic’ sc> iuciuhmtssic ituiiiluis>ii Ilti,iitii hitmr(t< <,ic.mitim hitiuctO jcsictiujac=—
muís luí c:,msu¡cíiuulóií 2’. fciiumiimicmiiimr ,¡í’ iilistciciii dii, fcmnsiuiceuu-cca-: mlc ca-mícta—
‘¡miii, miii, ,ilviilsiu [sící im:uruicicms <miciaiiciuítcc:iuciccmr míe Isis mii i’t.ucmiitcr cuí tcmgcmiías
Kíct.ic’ Isis icmíim$imtc’uí,imm 1cm mmciii utuu:iucum si t:cmiijuuii<’¡mmii, tutu sic Iris sumús iuíulmoi’-
tsi islas 5’ ‘5 cc,u,tiddmi,uM ¡usisisí ltiiy cuí ¡idi <
mr ci mit cus cmcctitdiSiiZsu5 tIcs Ití iusivcm—
Ltsuc’¡mmui y html t:iusiltmdcimm al tsiiiticmmr. Ni, sscm tituttt disidí síus sí huidítumiicl cías ci diRSuilir
hm¡ííuut.¿í[ii:cm lis luís lilas di sutigicuir Viti iís titiuismmct’tmiuicimS, uiicty siite ,esscuits lid~t~
It, luirtimuicu 1cm It, 5 emigití Iísc scmguiutiiumtiuits, u,cmtcm iuicicliuí iuieliuur 95dL5i st uIcm Itt
c-uciiiicizsuc:icmíu u]
5 Iuietismu, suiittm lmiuhmu, ismimiuuatí sc> huí cimiilict’i coicití sc’
<mii qtst i:sisuristcmii luir icts.iiisur mmcdi íít.iimc,is 1<- c,iicahmctii<.u [¡lamí<[cm Icir crttisli>s míe
<)c’cu¡uIeiiie 1cm Eccismiusí <síu uutcidiícmdit.<ics síu rutie re sulcie mcci di Auic¿miicst sí <sísí c:sc—
limiuisil ¿(~ilsii >s la ícIsu<tic,ii <mmii It, ímicicmitc:isi mit <anis iuucílimis iiisiii tiícuuus? Y scs~uí
sc imísí uuistí ¡íuííícmclisíls,umuísuutc> tmí ícíímiclcmícusí ,:u’uit’isui mit [si iuisci¡<lsisl il<ml ludí smi
c’iclu,iiisui míe l5~5icsuitsi s’ mis’ l’icittig’sui ¿QcuL¿mim isis st csuícu cmrtcm miuucbleuiisi es sint<m
tcíílmm ciii íii-imhilciiisí 1cm lmistmiiism c’csili¿immmim:tu iuts.milicsvsii 1’ ‘l’ssl cmuis,l se pu’cmscmitt:ct tímílcí—
viti simatuscul ucietitcm cmii sí rmíiscuidiíizsí íií,uvs>ísut-cmuism sIc [su míismycit ísíítcm ílca Icís
¡ iic,Iciniu cli sí íuisíiiuícci¿uii c-ic~iitífictí icitcm,iisac,iumuisui, Isí hiiccirmiism míe Icur
muir íustísss iic<si’sc,rts, ilsí sicmiittuc-tisiilsc ii-cs,:cttsimtcuuucmuitt> sí [iiuícicmrVcuc[cm<uit cl caí—
uítsslciim ‘mcm í’itiiíi,u y, címílmimí sc iírtcm, Isí ,:cíh,míuizsícicmsi lis rcuig¡misc cmli clícís 1cm ciig’tuuist
iussiuieldt, m< viti 1cm g’smutd,isiclidlli c’sshummlilsildcmti sil ,ms,nuiciu—/,c 1cm sí silcumetí iuumcsieiíidt -
l
1cci tsííut-cí. csrtsí tuicucí 1cm uicuslsí míílcs el
3,í-msmIigicisic ,I<sssi,i,illic t:siicutiticisil 5’ cuc-
ulí’ Isis ííssiscmr iiusmiicsms síu bu smícusíusí 1cm luir 1 icsscu~cíír uaimcsicmíuuius ¡cts sisirí
-si —
hecho posible en gran parte por ,,n aumento grndual de su comercio exterior 
y  espccinlments mnrítimo en el curso de los últimos siglos de la Edad Media. 
Este comercio es esencialmente un comercio atlántico. No tenemos, a este 
respecto, los trabajos que seria conveniente. Creo haber esbozado en 1938, 
en el Congreso Internacional de Ciencias Históricos de Zurich, y  en 1940 
en In Economic History Review de Londres, las grendes líneas del comercio 
exterior de la Espoñn medieval. Después, mis investigaciones se han extendido 
;t Portugal y  he expuesto en 1947, en. la Universidad de Coimbra, y  en 1948 
en In revista Rihlos. eómo, a mi parecer, puede y  debe concebirse el estudio 
de la expansión comercial portuguesa en In Edad Media. 
Los cwdros que crei poder trazar de eza forma he comenzado n llenarlos 
después de algunos 360s y  espero conseguir delinear, en conjunto, la evolución 
eomercinl de los dos países ibéricos después del comienzo del siglo XII hasta 
mediados del XVII. Espero combinar el estudio de los fenbmenos de preparo- 
cibn con los de lo filiación, limitzíndose esencialmente n la zona atlántica, 
que es la que puede sobre todo explicar In posibilidad y  la importancia del 
papel asumido en América por España y  Portugal. Confio, como no he 
cesado de pedirlo, que otros asocien a esta tarea lo mismo que a varias otras 
de las cuales les hablaré y  parn las que scría dichoso que nuevos contactos 
pudiesen ser establecidos aquí mismo. 
He llegado D In presentación de los fenómenos de liliacibn. En oste terreno 
es Itnlia lo que debe retener nuestra atención ahora. 
Conviene, on cfecto, no olvidnr, cuando se estudia la coloniznción de Amé- 
rica y, sobre todo-aunque no exclusivamente-la obra de Espatio y  de Por- 
tugal, que estos países han podido disponer de In ndquisición de precedentes 
y  de la experiencia acumuladn por los italianos y  especialmente por los x:c- 
noveses en sus numerosas empresas coloninles medievales al Levante. Para 
que el estudio de la filiación entre la colonización medieval italiana y  In co- 
lonización de notables fracciones de América pueda ser renlizada con fruto. 
es preciso, en primer lugar, que, groCiaS o la utilización del inmenso material 
archivístico disponible, nuestro conocimiento de la colonización italiana sen 
nuís profundo. Es preciso, por tonto, que la prueba, de alguno ,m,norn mn- 
terial, de la filiación sea hecha con todo método, con la objetividad y  la pre- 
cisión críticas necesarias. 
Será preciso estudiar, además, las colonizaciones veneciana y  florentina. 
pero sobre todo IR jienovesâ, porque, efectivamente, Génova, que pierde sus 
colonias sobre poco más o menos cuando comienza In colonización ibérica, 
está intcresnda inmedintnn1ente en las n”BYas zonas de colonización del otro 
1x10 del Océano. Los genoveses han sido, desde el siglo XII, activos agentes 
de In expansión comercial ibé,r&. Desde ostn época barrios de Tortosa y  de 
Almeria han sido poseidos por miembros de la nobleza genovesa. Sevilla, en 
eI siclo siguiente, tiene su barrio geno&, y  este siglo XIII es también el que 
ve el establecimiento del almperium Gaznrie~ genovés en Crimea, en la des- 
embocadura del Don y  sobre la orilla caucásica del Mar Negro. En el siglo XIV. 
los vnaones>, cuya seriecomienzo con la de Chios en 1346. prefiguran las 
futuras compnñíns coloniales. iQuién nos dará sobre estos mames los estudios 
indispensables que permitan SI fin ver claro en la evolución de In estructura 
de las compañías coloniales? iQuién nos demostrnrá el funcionamiento del 
aOfficium Cozaries y  de los oficios coloniales de la <Casa de S. Giorgio,? 
Es preciso que podamos ir más lejos que Sieveking. Es preciso que podamos 
snber exactamente lo que los seis Pessagno, quienes, n partir de 1317, sirven 
:L Portwd; los dos Bacanegra, que fueron nlm;rantes de Castilla, y, tras 
ellos, todos los marinos y  comerciantes genoveses que abundan en España y  
I’ortosnl de los siglos XI” al WI,. hnn podido transmitir en cuento a eonoci- 
mientos y  esperiencins coloninles. Y no debemos quedarnos en paralelismo. 
en influencias generales y  vagas. La enorme documentncibn de los archivos 
itcal,saic-os, tscíctcc en cuichívos saciucu¡íiistc’atiyos ccamcio cuí cirelcivos uuetsmc-ic-iies cies
puiede 1>0v ni i tic- vev las pelsolisí licicicicis etc la olcicí, clestaenrí ev lcastsu lías eslabra—
usas espiictccsíles. Bsisttdu’5i Sdc[tu¡ ensticiclitui ci suuico suciciacica pr Aiccccig-iñ, ps~~
Ssu y<.,d55, í.c 0V Gr ibsuacd 1, pccr Ci rarcí, icor López> í:aeío scara plecíse tratar de s oc
con5 tic Ii teniente «stapraicaciontii» , es dcciv, trata c- de jícmncí si enípre en teisaciccí
Irí docuníeíctsccioíc ituulicacasí con Isu cíe icís cleucisis pcuíscs suquí, latía tcmnto, cocí
iii d ca los ~cstsses 1 bóc’ icos, cemc, ccc cm ti-os ccc star i.c ccci vlsi Ii SCsi. los su rcIi ivos fraíu —
cestas—cutí cric> se ti-site mita Veríctzsuuici———im cus cmucluis’cas liimdeses pcíícc tccmio el
nuovinhieiu te sclreclec[oa’ cíe los Ccibcct miuncio esto, se coiniarcuude,, cío icuecle hsacerse
sin una colcclcovacióuc cicíctifica icíteaícsccioícoi, y cii lo <cLic eoiiciecne sc Italia,
líe colcuOlízacto e[ aficí íccssaclcc sí cruiecsmu’ Isis jcílcmuícas mita uliusí colstlccma-acióií mac-oit - -
Desde entonces pa-ecioscts ccclcíborsmeioíces 552 lc5mn sidmícusrcclo y cío clejuia’úca cica
descaí, rollstire.
Secá ¡ireciscí can segulcísm, ca lsc fis cíe Icís ccuiccccínu¡ecctos qtue <le esa foanita
sta iidliiiiiitI ctcucscag’uiiulua, »irm~’cmcmtcíi dlii ícdícs’rm casclsictmcsicuitictuc roh.cu-cm icas <nígecicas
eoicuíaistles cl Isis íuí’suucuiccdlu?5 jcccteiucicms <itica ictumí pai.ticiptcmlo e-ii la ecicpressc time—
iícsmn?t- CsíucsicIero, 95)1 ~ s~cuc ~cccc’ci ecííímlecm si<m <cuí níc~tccc1cc secccejantcm
seí%a coscaca sea liegcta’h sí veu diuca el cími[mleuuc’a cical jmscImcsl jug-cumio icor Eiu-a-ic~uue
el Naveg’cuiutcm cmii sc rasccluueucmui mli- [‘us ímu ucc ti cc,lcccuisilt’s pocluig’ae’c’ts Ucus es—
tcumiios, Lcm,itcvícc cmi luí ‘iii sesuuiS$tilimcmiui<s uitiild’sc,1cc5, mit .Lsics’im> [u uncí líaus
ilccstcscc[cí el ícscpcmi cical ¡muí -udc- c-cu,a,cí mc’i mm 1<- ulus’ccstis sc,cmec[’cuicss iucclsustnicaies,
míe rsccieulsccicms mita ceses ~‘ cli- ccmsíííítuumi>ís Pi ucicd>uuimcuitcm csiimcucisulc ‘, ¡ u’, un] hiendas
itsml ¡discar scuit tmyiiicmiitmms sic ci liii mmcci iditid 51cm lii iiui>siitui ~ídit’ <‘Ii ls icig-tutdzcieuccic
cíe castas eumcicaesdiS Y s-si ms isa ucc’m-uiut t ccii i’ii líOS si Ití ti<it’uuiiicuil mcl¿uui i)tfl
tcigitucirtc <le it, seficí mcm bmtv¡u-u ‘,íu ut’iictiuucsi—mc sc’mtimiaisiticsiumiecc tc cciii it’ fucuctias
itsti¡siiuuus I’cir <itití itt, Isis iics’esi turiciiiui<55 sica Lilaicca esícecidlmeacte, Iiauc
mitsucis,stiticl<m el c:uiuitiuicuil ctccuitsit>tuc <It’ suuBl<~i’<5s, litiiuc-e—mt>—m y latalsiii,icases con Isis
cmsciiaíesas pcn-tcígcíesdts rumiaría isí cc,stsí cict-icieicl cl míe A> tuca. Existe allí ttíii.d -
zc,uts’ cita cccuctccctcc d[dte cci cas ícumsi¡clt> sicmsc:tmt,isui ciii 1i- uuivc-stigstcicuuces scclnum
los lenciniciamis cita liiicccióiu c,ci-e [tsciisa, isis, ictiuscí uicciíct>s, sí i5~Lut’captc cieci—
clecital y Isis ccclruuuisms <le A.ucuí5i’¡c,sm ii)csuica luís c-ccuiuit’uia-uis miel sigicí XVi estsc
filiación ssmitsí c luís ríjius cciii icí cutiduc:iu>im mit’ ctit’mtsus cmiolui’d’sdim< titimuuta estsu eciucípo—
6 ¡sí pdliTt -el euuiuucueism cima s,ccuulíai’sis utah 13í:csii miii [51)> slccuíslcm Iris síccir,ucistsus
rcírs prum’tuaguiercas, ¡acaumí tsiicm¡ciéii ilmurucil lisis 5 g’u’usuuS’c’’sc-5 Ile I,d5hciiti, luís uscil—
g-tcííícmntos sscuí sc Aímiiitmucs -ohiicm icsm,ciis 1cm Ii II iii’,, Luis caagcciuentris Y
s.s, usíl,icl’í, el csuciíitum s cus rcucit.umulmms, Iit-siudues isiuca 5<> ¡l’tim’iil istcumiismuici mmii tuusisus
Isis c’clu!ii<55d55 cciii íi~dui-Stii: si’ uisstiuigsiiisi 11<5<5 iii lid iii u 1 c’suituliuu iuitíispeíi—
s:miilt’ ¡ata <>Miciicsm si css’umiuum’imuus iii’ Isis <uumtmmuimc>cc.> it iii muicí lititití Isis cmdcuuiictcliidiS
hiolsmnulcms-dr, iuccmh¡cssis 5’ in:, uSic’rtmr, u~t-,’. 1 iiumisisii tuscas íccisuuuíaics ca iuccli~miciaisi[e-
jctccltsicu ohmstass’duisc, muisutiujyuis cm luís i~uic’ si.- íumccmmlcmui cmuíuísismtsuu uscísí iscs licclisís.
Así, priv c’icmuuciuimm mi icimi:S miuhes 1cm mm II cuyytiicaií sstuui Iíiiiseiiuitcsuu cm cl ilsmnielcc:tm
\\Ti[cmcaí tlsss,iiucc, <mcc- iisiiuicmum,lii c’ícísucíístumlmí sc, cci uic>ism cmii [m¡siaosmm cuí Isis Asccrc’s
1cm tsmruuiiussis ,auc cm huitsismicti -ui’ ~aiiaiití’iiuucscl.1 icuscicuul:m.mii ícimm:im iicasumimo cuiteas cita itt
ci-esadióui s[ca Isis ícícmeííimuiasm i’uisumm Iimmisuiaul<’sit’ ¿ mmm sca iiutcaucrtcl>st vis’ctuiicmíute sschcí-cm
mml 1,cum~’cmctci íaiiitcuwui¿as misa m.uimciimsuisssms cmii 1 :iidi 2 ‘li,uic, tstmi su ricuulíle títuulmí mit’
<aieuuuiílsis sic tiiis,ci,,ucc’s mmii iismi.t,m-stlc’s.
Alcira íuícís, luisuí uutcauutt’, sí sí tc-íccsrc, c-silcmsr,mliti síu’ .t’tumcmmícícuuuims rcuce líe clcst,a—
esimicí caíctoaiu,íicceictca luís icmuuñuu,c’uuuus <1cm tuiísmísf dmci¿uui Am1cui iccmsmi’cmduíris ríe ca <-huid,
lisa lísuicísa, lii 1-u cciiuc—c-hmciumlc ~<s~uiiidiiidiU sumuidl 1 mli It, Ii ¡ami milití eciluuumicul 5.d tuulSí C<3tl—
cmeiceióuc uísíls ti umiic uccucímí, imtt~s iccm<mi<iucsmi u,m5-0 cmii usmuichaicí, silis,iuclcmuutm,’etíucms cl
tcacceuicc tic u luisiucí u u c-stcu’uisc iii’ íusms~su u’ smi míe 1cm luisttíi’ici i,uteccii.c SVI is
cajeicip]ss reí muí uu[sii, suclaicm tuicima, slii’itm’sui<us tu isí luistuui’idm iuitcmrsccc míe lscs cuclccuuicis
s’siasiiccuisis, mmmi mliii c c s’i,ltmuutc’ lícita c~s mii u-sic’ ,iiuuiiiiit,i ul<iií¡l< Isí iius’castigstci<>ui
[cci laemalica cmii Isis ciii ludís liustiuis lías laidar:icsuus mutis uii’rttcmmsiiimms tmisiclsis ti 1cm
dicción mica ii,scs’mi uirutlcuui¡.uxm, custrí luís c>iisuic’s smc:uilidu mi uuii iiigt.í u uicciii<’iite itas chal
lnst-it;cit, GtnczsuIsi 1’ ,‘iiísiuiuii’s iii’ (is’icail<m y luís mli- It, lmissm’uus’l:í mi, Mstcuuhicis 1 lis—
“miS fl m’i e a’vmuí,,vsirrri~,r,,re’a,rmuvmsm’ms amas, aaas,r-isZ
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íacauícuidumieaiccíucos cíe Sevilla. Lo rlue se scmbta hststca líos’ en siísc cíe lrs tcigiducizcd—
iétc iii teauía sic 1 cts tao isa sc icus es ica flolas ríe Anita dieta Ii - s tic tui ¡ticica caO iii~uiuilasía-
uluclí coíctiícnidsíc[ en la c>LtO lcc regularidad [arestiuíti e ca tetecer <le ley entre
[cus iuístiteciocier coleniscles y aciuclicus qtce la Ecicací Meulia tahití ieíutscineuite
u elsc[coracio cuí Itt sociecicud inetropn[itcincc - Fa itt cuigtí tucas d’S [cetatcmr caccaicénuicos y4 coucstituciccuusiles ests.i couatiíaccislcacl lía sirica va estuiclí cci u sistcmucutit¡c;cuiieuutePicuiso en los tudios de it 5- Chía icíberla ii solare « í lic C ítil li cía 13 sicicgroLc cdsof tice repaa-tiuccientcm—eucceunienclsc» o el cíe A. G>uici~a (A tuca sccbrc I is o ígeu e
cíe Isí nsiuiiiuuista-iución tcmi¡toaisíl cíe Isis Icirlícus. Lis iíinuc sussms íiccsiiciliilsuticms cíe
cIoctuucceiitttcióui, ttcuitcc can luís cuichiiscas casíiciu’irmles Criuico cii 1<ms li¡5[idiliiitiuiiCi¡Cidii<i5~
pec-iccitirsin cmquí licgscí ucitucuio uclás lejos, cs cc,uiclic icísí ‘,ucni[arcm <site Isis cciesticc— ‘—5
utacicís <ira iiivestig-scciéui sesaul bien couceeb¡dcas y <luí <u se Cccuc:lusc u te ei jiLiii tcm <[e ~A vista de icus uuieciievaiistccs cocí el (le icís uccoriec’ccíst u’, ic u í uuciíicms. Es saicíto,1cm ejcaicipio tJLi itis riebates scahcce ci aletiuc e jittírl¡ccc íe Itis citOliCeSiOuies tcmrri—tecisílcas cuí e[ 13cscsii citírcísícte el sigica xv[ lic> íccuccicmuc star eseitcreeiuiuss iciás <Jule
cm itt icíz cíe sólidos estudios ¿-le icísto¡-isc <leí cietíacuuca y cíe Icistíccia eec,nciuicicsa
celsativos a los selunruos cíe Ita baica Edad Meclica cuí sc uccetcéímcal¡ ¡aortuigtcestu.
El señonicí ccii<aiuiuai es~ por caticí Iccirte, ucicicho nuás cíe luí qtucm se husc scatlsíisunlsc
luccstsí alicuasí, ullí fruucénienca geuceral, desde Icas «ciccntttc,ricis» y Isis «sesuícsííisís» sielE a i 1 lías tcs el «lee sini tal » y el «eolia síccící s accsuge» ii e Virgiuticí, íc c suucc cm
lacia cl íacctrcmícsítcc hr,lsuuislñs su Icis reñocios ccuiicmtlicaucses esmuí sus «scseLcX» y «cié—
uuomiuhuenceuits», rius «ircuis» y «veuites» y tsauctcís citicis uasgtcs ttiii ericetaihicsiiuitaucte
fraicceses Se hccc pccciislo lcsc[ciac sc este íarccícósitca de uiiud a’ecelaciéíu colotuial ¿¡cal
rierec lío fe ccclal co mr, se tací erie cci [aIttu, cuí E111<> latí cíe ciii sc u:ecejcc iciii <leí míe —
-echo ronicuno.
Estsc nruc¡siuc míe «rcceIacióic» une [iciVíccite, íaoc- cítía pstrtca, íarcacuscu- miii udc—
saucuieuito. tíca uccisnicí qtue cml ciescacicca ccsucc~íucca sude sca icacilmio cmii Euíi’cc>ati lisa cas
uncí colcisí scsi-vii y -mu-rs -icrmc,c,tscc- <leí cita icas iauí.iscccíusuuitccs cisísiecas cita st Ecumictí
untigusí, siuuca el scta-crí 1cm ciutsu evcclcicicíuu y 1cm tiuccí scilttíitucciéut vis’st y cuuictiaicucí,
ríe Ita uucisuictm iiictuceia icis iucstitoc¡cauccr trtistaiciuitsmuisms cccii Isus lisuicmitc¡str ccciii— ¡
ciccies cm icís craiccuuisis ríe Ainéaictc se mciii cisism[atsccIo csut ucuesliuis uicmcas’scr. 1<,
uicpos-tcuuitca, liii’ otísí ictusZtca. es cícuccas castcí stciaictsicií?uuc, cuica scSi,, cas tuuccí ley
i’<tttul sic su s’itisu rJtie el ccaig-cmuc ccamcSui. Existe ca-en yca, ccíusu smcmuísisítl tsíui curumuicisil
cicle se 15< laiticcie :tsicilmcaíutca ¿1cm v¡stst 55 tJtiC se íacccauisa ss<cis’cau sí ulcaeic-, scíhccca
laecca umisus tu iuctmuicís, 1cm cstsm fucí-uiusí 1<-e scuc’itsi-isicss ccciiuíuisuicas smuíituicsi musís scuuí
jaoa’ tecicus los ticisos escancicilsas cte síu estí uirÁuii-ct, - sur usímuisír dluícm—c:cciuium Isis
ucidsniscs civ¡Iisccciccrucs rmLiaoIctasus—lisuui ‘mcii gisicí ¡caí siuctahisí ticuiicaic mit’ tui
[dic se liscucíca la Eciar] lUectisa ecímoicecí. i,sto es veushciulcmící cístucí Isis iiistiiuicicc—
ces, lacaría ica es tauícb¡¿uc íaaca cuatuciucus tísísuís sic- Isis ,mstucictcuusís ee,,uuóuuiictms y
ceisuies. Existeuí ciifeicaiicitts evislcuites u’ síu 1 eieictic,r iaiscf’uuuusists-, insumí mcmi
ocicí [o cíue ertsí a 1cm icuisnust [atuseiii’ 1 c cs’u,iuucu iii uuitcauisuí ceca,, uuuuca sumo cii(cm—
taiccitis ecltuictittiid¡vsis uucuis í~cuta cucaiitzitis’-ts 1 )c- uucsíuccaí-s, dhtic, cmli fi,, cIma ccucaumtsts,
Isis socce,isiiics cmaiicuuicilcms tuiuicaticmsduists, 1<, iiuisuui,a siulca Isis rctcticmclsmuicms casuicaiucmsms
cíe igcísii citaductí, sccíu sraciesitisíes tiol auctiguumí u’ég-¡uuucaic y <utica, cmli stuimcst, luís <Isis r
ucmuíu,immr, híirtc5c’icsíuuccucte FicuiaIaucsírm, scuíc tcuuc viejuar c~l cotí, ecaumímí cmi catí-uí. ilcascie
los crauaaieuusrms cíe 1cm cuclraucizsce¡óua, el sctctisicm míe la huistcac-isu cas isiuSiuticca cm los
simas isarícas mit’1 Océccuco y este sentirlo está tietsacuauiíusísicc t,cat cal jacinto Ita iisiit¡,itdconutcuc t 1cm Emití mi Mecí ¡sí educo cecí - Sm
Cc-nací ríuíca castcm rmcucctcc sie vistsc, 5c[ciicscclcm ti it, vtaz-t isis riFCei-euctes ccctcagííuísts
cíe feuctíuccouuc,s sí los tille líe pctsacío 1—evistsa—:i’elcóu~ueuicar cíe cau-e[mdaiscc¡c$ui, chía Iil¡ss—
cirimí y cíe ticltuiatsueióuc—, ptietie i’eveiarse feccuucricm y iicteruíuiuusiu.- nucas’sts mmmcmli—
tsíc¡cauces en uicateí-icu rica hc¡stoaisc eolonia[. 1Jcutu nLies’sa siuctesis nuca lasuucce liii—
sibie sc íasíut¡u- ríe estca pinito cíe sui-c-aucqcue [ecca sastsc riíítes¡ scujcíaíucm nuití s’círtcí
lulves tigacié u qcue ce ptuecie ser más que colectiva -
Aig-cuacas cíe Isis tesis ex¡auuestas esa estrí cccnfereuicic.a lísuíu siulcí fsaíuuiuulcculcts
ícoc piinceust s’es <muí cuica criicicun¡cttciécí tíecuící ciii ci Ctcng’itasuc fi istciuiccc Beigsc—
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holsaicciés ríe Lovccina esa ita hariiuuaveitc ile 194$) He Ura tcícíe s.iesícuiés la cuiestiáid
<le cíuucc fornid más sistemática ciii e[ IX Coiigressa fucteríícueiouia[ de Cuecuta urus
Históviccas c[cc París Las ideas cícae líe defendinlo en estas míos edmnsiolaes pnrecedd
hisaber sido exíacuesitus esa ccli nionaeuito en el cluta se ínsc ííifiestsm cierto iuiterés
nor cuita eninalaoa’atatóia iiitec’iiiueioiiai en <JI cisiní iii [ci (le isa huisturita colocaisul - Esto
tscníbséut lo creo poner decíaiclí’ íaor el accho que tulguucos cijas clesíaués del
Congreso ([e París ha scparecislo, cía el cuarto tomo ríe ms Stcedí, dedicado al
g-rsin es y ecusal istca cíe lcu ¡u istorití eeoicónuiea itcui isans’a O - Luzztuttc,, ucí articulo
<le mi colega y amigo sauciericcccisí U - Reyucolds oía col suboraciólí cccii M - Jcu,seua
y llevacício el ti tule «ELirca[aettui ccc lo ucial exíaeí.ieícce. A íciecu fui’ ccaiíiícaicative
cahurí íes» - Se tra tcc su qcíí cíe ciii lasuaclel cm cuí tu-e lía ce[o la ¡casi eíóic itcui icí laca tui ecl ievcc
y lcc coftasí ¡zac ión i ngiessc cuí Aniéíicst -« II [ elijetívo ¡ccusegcu ¡ cíe es, poc- tau tu,
nuás reciucidicc qcie el cíue ycc pío aongcc cuí luí ¡ ía[saíc perscc lía 1~ A liii Ver, los <los
Ii ir t:cc í-¡cc-mi (cies ca lau el-cc lícitaS lucí 1 cccii te uc u ha iacus tsc nte cuí cuceuutcc el lucelatí cíe cluse 1 a
eouctiuacíh[cuci co[cauiicíl inuíi[icsd injlueiuciscs cíe ctusi tositc tu Enropsc caceicieu,tccl
scciau-cm Ita ccus¡ t:otttiiclsicl cical eccuct¡cueuíte suucuea-icscíccm e luccituso se[are silgutícas
rcg ¡¿alíes cící ca [cciii si<1<> yac, bísí dci5 poi Ecu rccía sc ml cuí-caí’ ita icu Ecisac[ 1W ocieu-ii sí, cuculí
est ciucio sitcu ucícís ftceisu <le este ccintiuceicte
Por catrsc ~ctcrte, suriraucuas, cccícsisieu’íu tsaucuici¿auí c~cce Isis sititiures sie[ castcuihn crí
cuiímslíoiu cccii ido cieuuucisisciica iejsis cmli c¡crtcis cciesti<iuicms. Scu ccíulceícto cíe isc
cnaldcuii~udCioua se ext¡eíicita igtisuiuuietitca sc isí ccaiccuuizsu<aióuc cigticuaisi, coliun, lsu de
los geinícilisis mí cíe icír ericívtms cica itt ccltsc Eultcnl Meulisa. Ciertsmníente, un, es
jccuíuicie tilu’u,itcc iris uuusviuiuieiutsas sic este gésícarcí sALte se híscii íaacanicíc¡cio cuí
Ecu cmli c cuí sc Esícuil Met[itc utica icíra evitcca tiuisu c¡ertcs vsigcucclccci, guíe ccc
atiesle qei uciós c>Lie ¡ital ‘-díSid asic isí carieiataci¿iui cíe Icís ¡uivest¡gsiciouies, es iii—
ciusíccmíusscicie conMíaccrsir ccísscs <cule veruisisis=rtciiieuite se císetucejesí. Crecí chíe isc
cnaíichicioii s?SicS ¡mio tIlc>it es tmXsduiuulisiY ícíci [mas<Isis isuslscs——-tsacítca cuí isc Esicisí
M <mclici ccilucí> Cii sc éIacccsc í cucad cal-lucí—ii u es ilcí iii casiciO la ti-e tea citcii 505 <ita [II tisí lico 1 -
El cciasiutancieíctsc y itas ccaíuícunucscccdmnes iuisucítiuuias cuesulí cucuuciiniuauies ¿le caciííui
iuista-tución y míe caxplcctsici<ííi tesuluiicaiitc uituiy ciiiea-cauitsas cica ita s¡iiiície cacauIadceióll
pti r vía terrestre
¡‘<mu’ sataua ltccl,,, icas eciuii~iius mita tmrtuuui¡ii smriiccisclnicuits=iuiclicticicas [mcii uaciestccms
csalcuíssis suicuei’lcdciuims cacauuucí cus chica siciccuu icmtcmuicmi ist satíitiicioíi cíe Icus catita histgciui
rica it, cs,uui-i iicuiilsíuh <muí uititsmm,si c,ul<ciiisil tal cuíujetuc ¿1cm ruis iiuv<mstigSteiuiuu<Js liii
esttiui totisis igiicmiuamcmimtm icicmuu slca[iíua¡tsuciccs.
tAu liii, cusir mice ¡1cm lau:camuscusícuuili, mita iui¡cuciumií sí misa suulsuictciccic5ui cumícco ciiuamímastusí hcínig’u-sm uctí, iicitmstumms iamaicagsms suííícmrícscuusmr títmt:uii fícmctmsmuittmuuueuitca cíe
cst,c,Ica¡ts iii,, it-miuim ulule <sc, u:iciuii
1uit c’icmm’tmur ícmmíhclcsííicís icucaisí ita
1 tieuuulica 5’ leí tas—
[aticicí
5i i[uíca itas lluvia ti sísmí-Icas musir cmii itt sscc¡cilmug¡sa rutie cmli lsc iuistciiitt.
i)css~icu¿ms cal bistmuu’ictsiccm uííumjicmsíuus, Fu. Wc-cicuuísííuuu caiícii,só saíí Sjuc’cscu/csíau (11)51)
ciii scCt¡edlisu titcuIstíitm «‘[lis- íuusuimiic--tigcss ¡íu thcca cmiuuqcst>ri <cf Atutcau-ics.i», cicle lis,
ticaicca uísu,isc mit> sistcaíiiatit:um y [midacíc~ciic:cuuicciutca sic, iusmIaicc unís c~tmca míe iMéjieuí y,
scuiaie ts>mica <1cm itt smtiumcísicic, iiitsmlcetutsii y síutistictu <[dic cclii icailica <ictrcuitttm isí
lilsiviir lidiit< mita ití cmlii ccalu,uuisii. Ni, es micauíícusisíuicí un ~ mclii si luí suiticicmiu—
l~tauuaeiitca sm¡vii huí ttcítmsc:,m hí~c scsi iiii<sismst<uitt’
De ecicuiuiciicau (riiíiusi (luida ssmsu, ~mmmíuícísastuucs esuicaguis sí,íucsíicsuííc,s ccmíamni caí’
lucí uuu¡sucuca, cm cccuit.iíiuíisisiii luist,iíicci tui íuísítcmmisc c,mlscuíisml caictíca su i]iicasi Meilicc
y iris ticmiuil,cas iuiouicai’iicis íaícascaiít:si dimití iiusutc’iist 1cm estuuuliuí sisa luid uisavesism,i 5
ríe uní iii ttaisis igtisiiíuueuutc u:ccnsisiei’ciiuica
1-le tcauu¡tiuc la cíccasiélí ile smXhicilitlI ci lallcui [e invest¡g’sceiéit rímie cuccíluca cíe
lisuccí’ csiuicaccu <Su umiusí rtmli<5 <1cm tliuis’taísi,ittsitas ri-ccnccmscts, iíc,lcíííulcasscs e itsslisc—
íarss. Casisí vez lucí rascíltccslc, míe salí,, siimtuíucic icucinsa ¿1cm coiccicciustcisíui c¡euitifictc
uíitcmi’uustciciiisii. lauioydiiuisuuuitaiitsa ¡sé sí icus l]sttmiitis tliaiclc,s y’ carjícaccí icímíhí smlcsíicssui
allí ciii rcstiitsmclii íasui.tacimiti.
Igl palatal mira ícu’iuiusmlsi iiiií,mimisiuictisi mítica Esiusifisí hic< iuigsiiii, salí it, ecii,iiuisttcauiaíi
nicuiltaiíicu cíe huticata síciscisí í tsuíul,m muíAs vissiiuiciitc siulta :dm[dtt ¡,cislsaiuimas iit—cismi guíai—
dii
- - —--- ~m,~m,aam~ea 1~~
nucmuatr’ ti desdi diluí cccisílícacsíciccuí slcmcsíslcmísu Fha Isis c¿umufeícmuíc¡sus sume tcauícíc-é
ci icimíí<uí’ <le prccíuaiuucaitui c’ii cmi Icustituctís ticuucscmicm tSacullasiícslcay sica Osicarlía 5’ en isa
Escccc’isí <1cm Estuiclicís liisícsíuumasuíccc’íiccíuuos <it Scmsihicm teíuciíci síesísisin rica tucctcír
icus itucicis ~csttstcas citas uuicst cccitcicc,usucióuc iíitcam’uismciccuusui tríe mccc-cacc eshaeCisiI—
luuralí te cicmscasm[cíe
Estsa csais-itiu,rsmcuí5ui el-ema sídíca cas, suatuica truulcí, ímcí mcd Isis íaí’cmhaieuuucms sc ¡sc x’tuz
gc-iicausilucceuctca ecui’cuiicaims 5’ gc-uieus,iuuccauctra tuiuitmii<dili<15, cicle iitcy ¡uittaiés cuí esta—
[uiecenisí.Es íaoc luí <Jílca ilcmciicri y’ ci,icc<sicc tsiuu gictíu<lca ilidicd,utdauucisí st le, ti-es
rsmtcai~iciísis guíe icca caxsuuíc¡uísíclsí i’csuic$nic’ucums míe icícaIidiu’sacii$ru mIt’ Iilisicisíuí sc- cita
scilstíctsicicíui. [-lctv smei-iismsicmu’siuuicuictca tullí ciii cumuijuiíttsu uit icccmccuuiciuctcms cauucsmíceras díucca
listiuirí uneuiicmvsuics, huís- cmicíscíu rc,iauca ciii t-ciuijuuumicm sic- s<mcicuulsu,lcís t~<ui<iui¡tticm5
síu c’i estumulimí sic ícnruiclcamaísus ícsmccacuiulccs, el-caía ¿cutí scaisí litisilai<a ccauutu-ihcuic-
si it, ílcamuccístísícic5uí lía imuusí vcaí,isíci rstiaii-sui ciii icimící ci laaís’c-íuií- ¿It- sc cis’iii—
ssuciccsi el míe ¡tu ímmcicismcl mita castra ()csciclíuuit’ su tisiíui-ic’cm, cíuuc <muí tui, uíícaícsicm tisis—
iuuíuisímhum, s’tticc- su seu etitití ulisímí lisis sí ¡si sus c’$ giituiuiisiii mida ¡sí trtmui¡<ii;ic y la
tasi
-mí
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